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'El presenteestudioseintegraen el proyectode investigación querealizan los autoressobreLos rrutdé-
jares de Ternel y Albarracín. Familia, trabajo y rique:r¡:¡en la &lad Media, financiado por el Centro de
Estudios Mudéjares de Temel parael año 2002, dirigido por Germán Navarro, profesor titular de historia
medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, con la colaboración de Concepción Villanueva,
becariade investigaciónpredoctoralen la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teme!.
Revistad'História Medieval12,pp. 91-154
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ni en su funciónsocial.Queremosaspirara más.Es el momentode
interrogamosobreel pasadodeOccidenteenla EdadMediadondeel





























1M. RUZAFAGARCÍA,"El Islamy Occidente:viejosy nuevosproblemas"enTallerd'Historia,
2,1993, pp. 104-106.Véasetambiéndelmismoautor,"Los mudéjaresenlassociedadespeninsu-
laresdelaBajaEdadMedia: laCoronadeAragón"enRentas,produccióny consumoenEspañaen
la Baja Edad Media, UniversidaddeZaragoza,2001,pp. 89-107.
2 D. NIREMBERG,Comunidadesdeviolencia:lapersecucióndelas minodasenlaEdad Media,
Barcelona,2001.
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3 T. F. GUCK,Cristianosy musulmanesenla Españamedieval(711-1250),Madrid, 1991,pp.
217-234.
4 P. SÉNAC,L'imagede ['autre.Histoirede l'Occidentmédiévalfacea ['Islam,París, 1983.
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Hacemásde un cuartode siglo quesepublicóel primerartículo
monográficodedicadoa la moreríadeTernelenel sigloXV porpartede
CarlosLuisdelaVega5.Consistíaenunsondeosobrepartedeladocumen-



















s C. lo DELAVEGAy DELUQUE,"La moreríadeTernelenel sigloXV" enRevistaTeruel,52,
julio-diciembrede 1974,pp. 53-91.
6V. MuÑoz GARRIDO,"Actividadesy recursoseconómicosde los mudéjaresen la Baja Edad
MediaenlascallesdelaAndaquillay SanBernad,deTerneJ"enActasdelN SimposioInternacio-
nal deMudejarismo(1987),Ternel,1990,pp. 113-121;"Rentasy censospagadospor los mudéja-
resturolensesenla BajaEdad Mediaal CapítuloGeneraldeRacioneros"enActasdel V Simposio
InternacionaldeMudejarismo(1990),Ternel,1991,pp.65-73;"La moreríadeTerne!,un espacio
abierto"enActas del VI SimposioInternacionalde Mudejarismo(1993),Ternel, 1995,pp. 663-
676;Y "La comunidadmudéjardeTernelde 1350a 1495desdela documentacióneclesiásticay el
Morabedí(1384-1387)"enActasdel VIII SimposioInternacionaldeMudejarismo(1999),2 vols.,
Ternel,2002,pp. 181-193.
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ellasmujereslO.El término"a qua"del censoerala primeranómina.de








7 A. GARGALLOMOYA,"Temel en la Edad Media: de la fronteraa la crisis (1171-1348)"en
Teruelmudéjar.Patrimoniode la Humanidad,Zaragoza,Ibercaja,1991,pp. 61 Y 101-104;Y El
Concejode Teruelen la Edad Media, 1177-1327,3 vols.,Temel, 1996,en concretoel volumen
segundo,pp.349-351Y 602-615.
8 M.. L. LEDESMARUBIO,Estudiossobrelos mudéjaresenAragón,Temel,1996,pp. 68-70.
9 G. NAVARROEsPINACH,"TemelenlaEdadMedia.Balancey perspectivasdeinvestigación"
enAragón enla Edad Media, XlV-XV, 1999,vol. 11,pp. 1199-1225.
10Véaseelcensoprosopográficodemudéjaresturolenses(1384-1495)quesepublicaenG.
NAVARROEsPINACH, "Los mudéjares de Temel en el siglo XV" en Actas del VIII Simposio Interna-
cional de Mudejarismo 2 vols., Temel, 2002, vol. 1, pp. 155-180.
11 M.. L. LEDESMA RUBIO, Morabed{ de Teruel y sus aldeas, Zaragoza, Anubar, 1982, pp. 40-42;
Y A. SERRANOMoNTALvo, La población de Aragón según elfogaje de 1495, 2 vols., Zaragoza, 1995,
tomo 1, p. 261.
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los manualesdeactosdel concejoturolensequefonnanunalargaserie
archivísticademásdecienaños.Deéstos,concretamente,elegimoselpe-














superalos doscentenaresy mediodemudéjaresturolensesdelos siglos
XIII-XVI. Sinembargo,estamosiempreanteunanuevanóminasuscepti-
bledemodificacionesfuturasdebidoalaenonnecomplejidadque,aveces,














12 C. ToMÁSLAGu1A,Catálogodelospergaminos,y documentosinsertosenellos,existentesen
el Archivo de la S. I. Catedral de Teruel, Ternel, 1953; yA. LÓPEZ POLO, Catálogo del Archivo del
Capítulo General Eclesiástico, Ternel, 1965.
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al cristianismo.Al respecto,pareceevidentequeTeruelmusulmán
(Tirwal)yaexistíaenel sigloX comounapequeñaldeaenel caminode



















y SanMartín.En consecuencia,estosrestos,aunqueno sondefinitivos,
parecenratificar,juntoal análisisdelplano,queel Teruelmusulmánse










13 1. L. CORRAL LAFUENTE, "La ordenación urbanística en la repoblación de la villa de TerneJ"
en Studium. Revista de Humanidades, 3, 1997, Homenaje al profesor Antonio Gargallo, tomo 1,pp.
71-111. Véase en concreto las pp. 75-76 Y 86-87.
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losmudéjaresconloscristianosentodassusdisposiciones,detallandosólo
ciertadiscrillÚnaciónenaspectosprocesalesy jurídicosparticulares.Las
primerasnoticiascollÚenzansóloa partirde la segundallÚtaddel siglo
XIII, cuandoen 1258serefierena losmudéejaresturolensesdosdelos
artículosrecogidosenlasordenanzasderégimeninternopromulgadaspor























14GARGALLO,El Concejode Terne/...,vol. 2,pp.349-351Y 602-615.
15 J. MARTÍNEZORTIZ,Referenciasa Ternely suprovincia en los documentosde Jaime I el
Conquistador,Temel,1960,doc.269.
16GARGALLO,El Concejode Terne/...,citado,vol. 2, p. 605.
17 M. L. LEDESMARUBIO,Cartasdepoblacióndel Reino deAragón en los siglos medievales,
Zaragoza,1991,doc.229.
18LanoticiaprovienedelacoleccióndedocumentosinéditosdelaCoronadeAragónpublica-
daporBofarull, tomoXll, p.293:"Item,donenlosmorosdeTernelper trahutcascunanyI besant,
quepodenmuntartro a CL besants".
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19 M. B. BASAÑEZVILLALUENGA,Las moreríasaragonesasduranteel reinadode Jaime /1.
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tenerenTeruelunjuezcompetente,yaqueelpadredeunodeesosasesinos
eraunpersonajeinfluyententrelosmudéjaresdeTeruel,setemíaqueel



























Ni la toponimiaturolenseni losrestosurbanoshanconservadoalusión
algunaala morería,alcontrariodelo queocurreconlajudería.Todaslas
21lbidem,doc.697.
22LÓPEZPOLO,CatálogodelArchivodel Capítulo...,citado,docs.62y 84;Y ToMÁs,Catálogo


































24 J. M. ABAD,D. J. BUESAyA. LAMANA,"Temely susreivindicacionesenlas Cortesde 1427-
1428" en Terue/, 57-58, 1977, pp. 75-108.
25 Un análisisdetalladodela organizaciónpolíticadela aljamaturolenseenDELAVEGA,"La
morería de Temel...", citado.
26Por ejemplo se localiza el arrendamiento de la carnicería de los moros por 320 sueldos que
fueron pagados bajo la forma acostumbrada en un documento del 23 de agosto de 1445 que se













por ejemplo,que un buennúmerode mudéjaresturolensesfueron
coyunturalmentesoldadosy ballesterosenfuncióndelasnecesidadesde
defensaoagresión.Algo similarpodríadecirsedealgunoscarreteros,car-














másnumerosoentrelos identificadoscon,por lo menos,seismiembros





no debíanseroriundosni deArcos del Jalón (Soria)ni deArcos delas Salinas(Teme!).El fogaje
aragonésde 1495quepúblicóSerrano(citado,vo!.1,p. 205)noregistraningúnmudéjarenArcos
delas Salinas,aldeadela comunidaddeTeme!.Tampocotenemosconstanciaalgunadelaexisten-
cia de una antiguacomunidadmudéjaren la localidadsoriana,dondese conservanúnicamente
restosdeun castilloademásdeunaiglesiadel sigloXVI.
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personajemásviejopareceserAlí, padredeMahoma.Lo ciertoes que
salvodichoAlí y la mujerAxa, los otrosmiembrosdellinajeocuparon
























Mientrastanto,el octavoy penúltimolinajea reseñaresel delos De
Bazta(Basta,Vazta),deloscualesel másantiguopareceserAudalla,del
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porobteneren1419porpartedeAlfonsoV. Inclusolosparientescastella-
nos,Yayáy Faraig,fueronnombradosalcaldesmayoresdelos morosde


























primeravezgraciasal estudioqueAnnaMur realizósobrelasvisitasa la
encomiendadeSanMarcosdela OrdendeSantiagoenTernelenlosaños
28 M. V. FEBRERROMAGUERA,"Los Bellvís: una dinastíamudéjardeAlcadíes Generalesde
Valencia, Aragón y Principado de Cataluña" enActas del III Simposio Internacional de Mudejarisrno
(1984), Ternel, 1986, pp. 277-290; Y M. RUZAFA GARCIA, "Bellvís, familía" en Diccionario Históri-
co de la Comunidad Valenciana, Valencia, 1992, pp. 128-129.
29SERRANO,La población de Aragón..., citado, tomo 1, pp. 261 Y 269-272.
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sistíaen 10.000sueldosdecapitaly 500sueldosdepensión,delos que

















32Ibidem,pp. 492-493.Véasetambiénlas referenciasexistentesen pp. 495-496,516-517,
562-563,591,680Y 779.
33 E. UTRILLASVALERO,"Apuntessobrela asimilacióndelos mariscosenla ciudaddeTerne!.
El casodel olleroMiguel Sebastián"enStudium.RevistadeHumanidades,4, 1997,Homenajeal
profesorAntonio GargalloMoya, tomo11,pp. 267-395.Véasedel mismoautor"Los mudéjares
turolenses:los primeroscristianosnuevosde la Corona deAragón" en Actas del VIII Simposio
InternacionaldeMudejarismo,Ternel,1999,2 vals.,va!.11,pp. 809-826.
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35 J. M. BERGESSANCHEZ,"Las comunidadesmudéjaresde Geay Albarracín,segúnla docu-
mentaciónnotarialdelsigloXV: notasparasuestudio"enActasdelVIII SimposioInternacionalde



























sobreel señoríocristianobajolosAzagray la casadeLara40continúan
siendolosmarcosbibliográficosfundamentalesdepartidaparael análisis
de la presenciamudéjarenesteámbito.A tenorde las informaciones








37SERRANO,La poblacióndeAragón...,citado,tomosI (pp.XL-XLll) y n (pp.IX-XID).
38Atlas deHistoria deAragón,Zaragoza,InstituciónFernandoel Católico, 1991,mapan°32.
391.BOSCHVILÁ,Albarracfn musulmán,Ternel,1959.
40M. ALMAGROBACH,El señoríosoberanodeAlbarracfn bajo los f!zagra,Ternel, 1959;y El
señor(osoberanodeAlbarracfn bajo la casade los Lara, Ternel,1964.
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quienhabíasido consideradoautorde la muertede Ibrahim,mudéjar
darocense.Tiempodespués,en1306,Ibrahim,sarracenodeAlbarracín,in-
41 J. M. ORTEGAORTEGA,"La taifadeSantamariyyatas-Sarq,FernandoI y el iniciodela
percepciónde pariaspor Castilla" en Studium.Revistade Humanidades,3, 1997,Homenajeal
profesorAntonio GargalloMoya, vol. 1,pp.361-374.
421.L. CORRALLAFUENTE,"Las ciudadesde la marcasuperiordeAl-Andalus" enLa ciudad
islámica,Zaragoza,1991,pp.257,265,266y 273-275.
43ALMAGRO,El señoríosoberanodeAlbarracín bajo la casadelosLara, citado,docs.95Y 99.
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declivedel terrenoentrela murallageneralqueexistíasobrelo quehoy
llamamosla huertadelCampoy fuentedela Peña,y la parteposteriorde





dentroenla cambrael gimnao enla mesquitade la moreriadela dita
CiudatdeAlbarrazino enqualquiercasaquevosditocompradoretlos






44BASAÑEZ,Las morerías aragonesas..., citado, docs. 625, 755, 954, 1059, 1067, 1092, 1216,
1235, 1236 Y 1280.
45El bandode1504procededelArchivoMunicipaldeGeadeAlbarracín,SecciónID-1,16,f.
3 segúnBERGES,"Las comunidadesmudéjaresdeGeay Albarracín...",citado,nota32.La descrip-
ción delbarrioenC. ToMÁsLAGuÍA,"La geografíaurbanadeAlbarracín"enTeruel,24, 1960,pp.
5-127,enconcretop. 32.
46 C. ToMÁsLAGUÍA,Catálogodela SeccióndePergaminosdelArchivodela S. I. Catedralde
Albarracín, Temel,1955,doc.247.
47BERGES,"Las comunidadesmudéjaresde Geay Albarracín...",citado,nota181.
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48 M. ALAMÁN ORTIZ, Los Heredia: poder feudal sobre Gea, Gea de Albarracín, 1996.
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B =NotarioSanchoBoyl (1415y 1435-1436).
C =CapítuloGeneralEclesiástico(A. LópezPolo,1965).




M =MorabedídeTeruely susaldeas,1384-1387(M", L. Ledesma,
1982,pp,40-42)
N =DocumentaciónotarialdelArchivo Municipalde Gea (J,M.
BergesSánchez,1999).
49 En estatemáticasecentratambiénel proyectodeinvestigaciónpredoctoralLas relaciones
económicasentreAragón y Valenciaen la Baja Edad Media, a cargode ConcepciónVillanueva
parael período2001-2004con la subvenciónde la DiputaciónGeneraldeAragóny dirigidopor
GermánNavarro.
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X =Relaciónde46 mudéjaresturolensesdelsigloXIV (G. Navarro,
1999)
Censo
ABAYUNEZ, AJí (1467).Moroquejuntoal labradorMartíndeBemabé,
juraronlatasacióndeuntrozodetierra(A 1467-XI-19).



















tiodeVillel (A 1411-IX-18).Testigonotarial(S 1446-VII-8).
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ABEN DEYEZ, Haromde(1436).VendeunparralenlaMolatilla,cons-
tandoquefuemujerdeAlí deRostriella(B 1436-1I-25).




























ALAGUAR, Alí (1339,1367).MaridodeMeriemy padredeFra<;ati,di-
funtoen1367(X).
ALAGUAR,Alí (1383,1431).EstableceacensounaviñaenlosCascajares
(X 1383).Titularde fuegodosvecesconstandoenunacomoAlí de
Aguaríy enla otracomoAlí deAlaguarnichil(M). Casaenlamorería
y tierrasenlaVegaDomosconstandocomoAliacar(V 1431).
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ALAGUAR, Fra~ati(1356).Hijo deAlí Alaguar,vendeunparraldeviña
enlaVegaDomos(X).





















ALAI<;AR, Alí (1445,1499).MandadoporAziz deVera,alamínde la
aljama,allevarasupoderciertomulodeelGoyoso(S 1445-IV-27).Se
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ALCAUDÍ, Alí (1440).Testigonotarial(S 1440-VIl-5).
ALCAUDÍ, Edam(1384,1387).Titulardefuego(M).
ALCAUDÍ, Hamet,elMorcillo (1384,1420).Titulardefuego(M). Ala-














































ALFAQUÍ, Avdallá(1431,1445).Casaenla moreríay tierrasenlaVega























ALlAZAR, AJí, alfaquí (1499,1500).Comprometido,encompañíadel
alamíny deladelantadodelaaljamadelaciudaddeTernel,ensaldarla
deudaporelhurtocometidoporMahomadeLiria Ferrerneloy Hamet


















ALMODAVAR, Farag, lancero (1411,1428).Contratadoparaarre-





ALMODAVAR, Ibrahim (1419,1445).Referencia unapiezadetierra
suyaenun lindeconotraen la VegaDomos(S 1419-IX-5).Testigo
notarial(S 1420-XII-6).Testigonotarial(S 1420-XII-16).Testigonota-
rial (S 1445-IV-20).
ALMODAVAR, Mahoma (1495).Titular de fuegoconstandocomo
Almugauar(F).
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porla compradela cambradelestudiodeartes(A 1445-XII-24).Ala-





























enlamoreríay tierrasenlaVegaDomos(V 1374,1375,1425Y 1428).
Secitansuscasasenla carreradeSanMartínpor lindarconlasque
compranHametFerreroeIbrahimIzquierdo(B 1415-IX-4/6).Estable-
cimientodeun censosobreunascasassuyasen la moreríachicade
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Ternel,situadadetrásdela iglesiadeSanMartín,juntoa la murallay
portaldeDaroca(T 1425-IV-ll). Firmaunalbarándetreintasueldos



























adquiriópor sumatrimonioconMeriemBranen la VegaDomos(C
1442-III-23).Referencia21sueldosquedepositóenpoderdelalamín
porel alquilerdeunascasasquedebíaaAntonioMartínez(S 1445-III-























































ARREJOL, Alí, elAgraz(1439).Casaenla moreríay tierrasenlaVega
Domas(V 1439).

















































BELLVÍS, elFaquí (1455).Testigoenla firmadeuncontratoanualpara
cortarleña(A l455-IV-22).
BELLVÍS, Ibrahim (1440,1499).Lugartenientedelalamíndela aljama
enelpagodeunosdineroscensalesdelamoreríaconstandocomoBelvís
(S 1440-X-5).Se le nombraentrelos queencabezanla aljamaen la
tributacióndelascarnicerías(S 1445-IX-24).Arrendadordeunatienda
pordosaños(A 1456-IlI-8).Alamíndela aljama(D 1475Y 1481).A
quiendonRoiz SánchezCalatayud,justicia,le exhortaapagar,junto



















la aljamade la ciudaddeTernel(A 1475-1-22).Titularde fuegodos
vecesconstandocomoVebisy Velbis(F).
BENALÍ, Alí (1435).Referencia suscasasenla moreríaporlindarcon
lasdeIbrahimdeArcos(B 1435-X-12).
BENOEIG, Yusuf(1478).Alamíndela aljama(O 1478).
BERNA, Hamet,maestro(1471).Vendióunascasascercanasal estudio
conderechodefádigay loísmo(A 1471-III-l).
BITÓN, Ibrahim, 'el Royuelo'(1470).Trabajóencerrarlaspuertasde
Valenciay delPostigo(A 1470-1X-25).







































CAVER, Hamet(1435,1471).Referencia suscasasenla moreríapor
lindarconlasdeIbrahimdeArcos(B 1435-X-12).Testigonotarial(S
1445-III-2).Alamíndela aljama(D 1471).






Casaenlamoreríay tierrasenlosCascajares(V 1439Y 1477).Adelan-































CUBELLO, Fazano de (1307).Es hechofiadordel sarracenoAfacun
Abensouri,a expensasdecobrarla fianzaporhaberlomantenido(R
1307-IlI-6).


























































































deTemelporhomicidio(R 1302-1-21y 1302-V-20).Hijo deFarachy
Fátimay hermanodeOmat(R 1304-11-29).




















INANTIMEN, Mahoma,"El Herrero",herreroy alamín(1301,1307).
PadredeldifuntoIbrahim(R 1301-XII-20;1302-V-20).Sele permitió
vivir salvoy seguroen la ciudaddeTemel,yaqueno seprobóque
hubierainjuriadocontraelConcejo(R 1304-1-1;1305-1-1Y 1307-VIII-
28).
IZQUIERDO, Fat (1415).Testigonotarial(B 1415-X-15).




toasumujerXeviciy MahomaMiniciy MeriemdeArcos(B 1415-1X-
130
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6).Establecimientodeun censosobreunapiezadetierrasuyaenla
VegaDomos(8 1420-1I-6).CasaenlaPuertadeZaragoza(V 1428).





Josof (1307).Hijo deIbrahimLocopero(R 1307-1I1-6).







LANCERO, Yosof (1415).Deudorde un préstamojunto a Yusuf de
Rostriellamenor(B 1415-XI-9).




















































que1ecompróAlí Mar,;oaély asumujerSara(T 1406-V-14).Casaenla
moreríay tierrasenlaVegaDomas(V 1406).
MARUÁN, Jocar (1366).(X).
MARUÁN, Mahoma(1376,1415).Casaenla morería(V 1376,1378Y
1401).JuntoasumujerMeriem,establecenuncensosobreunapiezade
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tandocomoMenicil(S 1419-IX-5).Testigoenla firmadela fianzade
A<;achMenicí(P 1461-VII-7).
MINICI, Mahoma(1495).Titulardefuegoconstandoc moAlmenizir(F).








MUÑIZ, Moza (1438,1499).Casaenla moreríay tierrasenla Molatilla




MURTÍ, Alcacínel (1372).Hijo deCafiel(X).
MURTÍ, Cafielel (1367,1415).PadredeAlcacín(X). Casaenlamorería
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OLLERO, Mahoma(1301).Alcanzóla libertaddurante14añostraspa-
garsudeudaalafamiliadeldifuntoM. Domingo(R 130l-XI-18).





to al baileporpartedesumujer(8 1445-VI-25).Testigonotarial(8
1446-X-2).Pagaveintesueldosporarrendarelpatiotauleroy cobertizo
queestándelantedesucasaen la calledenominadadela Puertade
Zaragoza(A 1450-VIII-27).
PRIMÍ, Mahomael,lancero(1411,1454).ContratadoparaaITemetercontra
elsitiodeVillel (A 1411-IX-18).Testigonotarial(8 1445-IV-30).Testi-
gopresentenla obligacióndeuntenderoporel arrendamientodeun











REY, Mahoma(1445,1495).Deudorde 100sueldosa AntónPérezde
Villel (8 1445-IV-30).Titulardefuego(F).
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CasaenlamoreríaytierrasenlaVegaDomas(V 1429).Testigoenlafirma












































ROYO, Moza el (1484).CompraunapiezadetierraenlosCascajaresque
























VALLESTERO, C;oleyma(1481).Testigoenla firmadela ventadeun
patio(P 1481-VIII-24).
VERA, Aziz de(1445,1446).Alamíndelaaljama(D 1445).Selenombra
comoalamíndela aljamaenun documentosobrelassisasquedebe
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VERA, Aziz de (1454).Difuntomaridodela tenderaMeriemCaver(A
1454-1I-25).
VERA, Aziz de,olleroy tendero(1441,1452).Otorgacartadepronuncia-
ciónaYusufA~ela(G 1441-V-3).Testigoenlafirmadelarrendamiento
deunpatioy cobertizoporuntenderomoro(A 1450-VIII-27). Obliga-























contribuciónpecuniaria(A 1398-V-7).Alamíndela aljama(D 1412).
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VERA, Mahomade(1371).MaridodeAxonadifunto(X).
VERA, Mahomade (1420,1440).Vendejuntoa sumujerHazizaunas
casassituadasenla carreradela PuertadeZaragoza,queconfrontan




por el pagodesu sueldocomoballesterosy lancerosparaarremeter
contrael sitiodeVillel (A 1411-IX-18).Testigoenlafirmadeunalba-
rándelconcejo(A 1411-IX-26).Firmaalbaránporciertacantidadpara
pagarel sueldode los ballesterosylancerosquehanparticipadoen el































CENSOPROSOPOGRÁFICODELOS MUDÉJARES DE ALBARRACÍN
(1301-1513).
Fuentesdocumentalesmpleadasyabreviaturas:
A =Actas delConcejo deTernel (1398-1500).

















































































preciodeuncensode8 ss.4 ds.quelevenden(T 1438-1-31).
CAVER, Hamet,herrero(1492).CompraalaviudaSimonaunmulato
por160ss.,conla garantíadeunbueydepelofosco(N 1492).











































tienday lacambrapor4'5 florines(N 1422-IX-26).
HAZIZ, Ibrahim de,zapatero(1502).Compraa Sanchocriadodel















LIRIA, Alí de(1400).Compraunapiezadetierraenla vegadeSanta





























































Los MUDÉJARES DE TERUEL, ALBARRAcÍN y GEA
Apéndicen°3














AGEZIR, Avdallá (1502).Compra,juntoa suesposaMeriem,trigo
valoradoen48ss.,estableciendoc mofianzaunapiezadetierraenlaVega
(N 1502).
AGUAMIT, Ibrahim, alfaquí (1415).Vendea Johan Martínezde
Marcilla,escudero,uncensalde41ss.8ds.,por500ss.,cargadosobredos
quinchasen Tramasaguasquelindancon Johan de Carrión y el río
Guadalaviar(B l4l5-III-30).
ALANCAR, <;ahat,alamín(1422).Entrega25florinesenrepresenta-








GERMÁN NAVARRO ESPINACH - CONCEPCIÓN VIlLANUEVA MORTE
ALCADÍ, Fat,alfaquí(1415).ProcuradordeJuanFemándezdeHeredia,
vendeaAntóndeChera22fanegasdetrigoy 10decebada(B 1415-IX-2).











por 10florinesa pagarenochodías(B 1423).Compraal judío Fabibí
Mancaniel,mercaderíadetrigovaloradaen70ss.(N 1459-V-16).
ALGEZIRÍ, Yemcí(1457).Aliasla Morisca,compraacompañadade





AMBIR, Alí de,alamínolim (1475).SeobligaanteGil Ximénezde
Torres,menor,porimportede10florinesdeoro,apagardurantelmesde
febrerorenunciandoatodoprivilegiodelamorería(N 1475-11-17).













Los MUDÉJARES DE TERUEL, ALBARRACÍN y GEA





































GERMÁN NAVARRO ESPINACH - CONCEPCIÓN VILLANUEVA MoRTE
CASTELLANO, Ibrahim (1495).Titularde fuegoconstandocomo
Braym(F).





























<;ULEYMA, Mahoma,mayory menor (1423,1495).Compranal
notarioJaimeNavarro,unpañoporvalorde65ss.(B 1423-II-ll). Titular
defuegoconstandocomoMahoma(F).
<;ULEYMA, Yosof (1495).Titularde fuegoconstandocomoYuce
Culeyma(F).
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URIA, Alí de,procuradorde suhermanoHametodeLiria (1456).
ArriendaaGil GómezdeCabras,unapartidade50ovejasy5cabraspor27
151


















MAHOMA, Alfaquí,procurador(1419,1420).Otorgaa la Comuni-



















GERMÁN NAVARRO ESPINACH - CONCEPCIÓN VILLANUEVA MORTE
MORO, Hametel (1495).Titulardefuego(F).
MORO, Lope el (1422).Compraganadoovinopor49florinesdeoro
(S 1422-X-20).






























deunrocínpor 8 florinesdeoro,escanceladael5 demayode1417(B
1415-X-22).
VERA, Aziz de (1517).Firmacartade deudode Lope Gómezde
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VIUDA, Alí de la, alamín(1465).Recibedel concejodeAlbarracín
100ss.entregadosporJohandeArganzaporel rentodela carnicería(N
1465).
XEA, AJí de(1495).Titulardefuego(F).
XEA, Hametde(1456).Arrendadordeunatiendapordosaños(A 1456-
III-8).
YETI, Hametde(1495).Titulardefuego(F).
ZAPATERO, Amete(1475).LeesarrendadoporeljudíoAcachBarabón
unparralpor300ss.durantetresaños(N l475-X-20).
ZARAGOZANO, AJí (1456).Compra4fanegasdetrigoaljudíoFaron
Barabón(N 1456-1-20).
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